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大 众传 播 研 究人 员 M. 麦 克 鲁 汉 ( Mar shall
M cluhan)在《理解媒介: 人的延伸》中曾提出过“The
m edium is the massage”, 意即“媒介即按摩”, “按
摩”在这里带有“麻醉”的意思(转引自居延安《信息

















































































在 1870 年 7 月至 1871 年 2 月, 恩格斯又为英国保
守派的《派尔—麦尔新闻》撰写了关于普法战争进程







































说《阿 Q 正传》等作品, 以至“在一张政治上逐渐变
得并无可取的报纸上, ‘副镌’却光芒四射地吸引着
人们的重视。”(李龙牧《中国新闻事业史稿》,上海人

















走过一座桥: 从事实中抽象出理论观点, 摆事实, 还
要讲道理。”新闻事实只是一些材料, 建构在这些材
料之上的理性追求才是新闻工作者最广阔的追求,
而这种理性的追求是非济之以学理不能完成的。“学
者化”不仅指新闻工作者在某一专业上应成为内行,
同时也指新闻工作者应具有学术的、理论的思维能
力, 用这种“学者化”的深邃的目光去观照、提炼新闻
事实,必然会使新闻传播更具一种理性的深度。
因此可以说, 我们提倡新闻工作者应当“学者
化”, 根本的目的是要使新闻传播插上理性的翅膀,
而不是要让新闻传播背上一个“吊书袋”的恶谥。这
与新闻传播的大众性并不矛盾。大众性等于浅显并
不等于浅薄,等于通俗并不等于鄙俗 ,因此新闻工作
者的“学者化”与新闻传播的大众性是完全能够统一
起来的。其实在我国报业伊始,那些办报的著名学者
们就是积极主张报纸大众化、反对“吊书袋”的。1899
年维新派在澳门办的《知新报》就发表过陈荣衮的文
章《论报章宜改用浅说》,批判文言, 提倡白话。严复
在《〈国闻报〉缘起》中说: “阅报之人亦略可分为二
类,大抵阅日报者, 则商贾百执事之人为多, 而上焉
者或嫌其陈述之琐屑;阅旬报者, 则士大夫读书之人
为多, 而下焉者或病其文字之艰深。”所谓“旬报”即
今天所说的杂志类。这些办报的学者们正在努力兼
顾士大夫读书人和普通人的要求,率先从语言上进
行改革。蔡元培等人办的《俄事警闻》和《警钟日报》
非常注意通俗宣传,每日发白话文与文言文各一篇;
新文化运动以后, 《新青年》、《少年中国》、《每周评
论》等报纸用白话文论学论政, 这些作者中, 走在最
前面的就是鲁迅等一批著名的学者型的报人和文化
人。他们提倡报刊使用通俗化的语言,内容上也要努
力靠近民众,但这一切并没有削弱新闻作品的理性
深度, 从这些报刊所领导的一个又一个的思想文化
运动就可以完全证明这一点。
提倡新闻工作者走学者化的道路, 这本是一个
不成问题的问题。但由于一段时间尤其是文革十年
极“左”思潮的影响,伴随着“为工农兵服务”口号的
越喊越响和知识分子地位的每况愈下, “学者”、“学
术”这些词都成了垃圾, 自然也就不可能谈什么新闻
工作者的学者化了, 新闻传播也更堕落得谈不上什
么文化品味和理性追求了。改革开放以来,随着全民
族文化水平的提高, 人们对文化艺术自然也包括新
闻传播的欣赏要求也越来越高, 这就要求新闻队伍
也必须相应地跟上受众的这种变化, 提高自身的素
质。这不仅是新闻传播发展的必然取向,也是新闻业
竞争所面临的重要课题。
(责任编辑　陈松柏)
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